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Bagi:exn l[.Jnv',,mbtrah prlrllernyaan berikut dengan singkat dan jelas, sesuai dengan
bobof En:r$iing1-r??asing. ('I{illai 3 x 20 = 60 )
1. Uraiir:ani ctengan 'singkat beberapa kousep perancangan berikut : Abstraction,
Pt{o d a$ a r,it.y, Infu, r na a;t il o n h id in g,
2. Jelaskan perbedaan rlndasar analisis dan perancangan metode terstruktur dengan
met,ode b*rrorientasi orbjek
3. Jelaskzur dengan singlnt beberapahal berikut ini :
a. [Jsrr: case dan sken:rrio
b. Generalisasi dan spesialisasi
d. Asosiasi dan agreg;arsi
Bagian II.Studi Kasus fl\ilai 40) r
Diberikan Deskripsi Keibutuhan Perangkat Lunak sebagai berikut
Dibutuhkan sebuah peranrgkat lunak untuk mendukung pendaftaran ulang mahasiswa
secara online. Melalui aplikasi tersebut, mahasiswa dapat mengajukan usulan
pengambilan matakuliah, Selanjutnya, dosen wali dapat melihat usulan pengambilan
matakuliah untuk 4isetuJui/ ditolak. Usulan yang ditolak dapat direvisi kembali oleh
mahasiswa. tlsulan yang telatr disetujui wali dapat langslng diproses oleh Petugas
Administrasi untuk penrletakan KRS. KRS hanya dapat dicetak apabila status
pembayaran SPP nahasiswa sudatr beres. Informasi status pembayaran SPP diperolah
dari perangkat lunak lafur yaitu SIBIKU (Sistem Informasi Biro Keuangan). perangkat
lunak ini juga berhuburrgan dengan perangkat lunak SIADIN (Sistem Informasi
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ik Dian Nuswantoro) untuk mendapatkan informasi tentang matakuliah yang
ditawarkan pada semester tersebut, serta informasi transkrip nilai mahasiswa, agar dosen
wali mendapatkan referersi untuk menyetujuil menolak usulan pengarnbilan matakuliah.
Dari deskripsi di atas, buatlah : (buat asumsi jika diperlukan)
1. Diagram Use Case
t
. 2. Diagram Sdquence untuk trse case yang berhubungan dengan pengiauan usulan
pengmnbilan matakuliah
3. Diagram Kelas untuk usecase yang berhubungan dengan pengajuan usulan
pengambilan matalarliah
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